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链的运作中，对战略合作伙伴所承担的供应链业务的监
控，对战略合作伙伴的投资、筹资和利润分配等财务活动
是否影响到供应链目标实现的监控，以及对整个供应链协
作情况的监控。对于其他业务活动方面，战略合作伙伴是
完全自主的；即使是与供应链业务有关的方面，在不违反
供应链协议的前提下，也是由战略合作伙伴自主的。
第四，从监控的途径和方式来看，由于监控主体不具
有权威性，核心企业对战略合作伙伴的监控不可能像传统
意义上的企业内部财务监控那样，通过参与战略合作伙伴
的决策或依靠上下级关系以命令的形式来进行。它只能在
供应链的筹备阶段认真分析本企业的情况，从战略角度考
虑是否需要并且可能建立供应链；在供应链的建立阶段，
决定外包的业务，并审慎选择战略合作伙伴，与之签订尽
可能严密、详尽的供应链协议；在执行阶段根据所订立的
供应链协议对其是否违约进行监控并对其违反协议条款的
行为进行协调、干预。由于在供应链上的任何微小的异动
都可能产生“牵一发而动全身”的反应，因此，在所运用
的手段上，只能是以说服和协商为主，采用建设性对话
（Constructive Controversy）、群体协商（Group Negotiation）
等方式，建立相互之间的信任与沟通变得尤为重要。
第五，从监控的时点来看，供应链管理中的财务监控
更加强调对整条链上的运作过程的实时监控。由于建立供
应链的目的就是为了使企业能够适应竞争日益剧烈、多变
的市场环境；相对传统意义上的企业而言，供应链中的企
业所面临的外界环境的不确定性和动态性增加了。而且，
供应链本身的链式或是网式结构也决定了其内部的敏感
性，一旦某个环节脱钩，将引起整条链上的连锁反应。因
此，不论是出于外部环境还是内部性质的考虑，都要求供
应链管理系统具有更高的柔性和敏捷性。反映在财务监控
上，更有鉴于资金流顺畅对供应链运作的重要性，事后的
监控显然已经不能满足供应链管理的需要，事前、事中以
及事后的全过程的实时监控，才是供应链管理所需要的。
并且，供应链管理中所必须运用到的信息技术，也能支持
对资金流的实时监控。
第六，从对信息技术的运用来看，相比而言，供应链
管理中的财务监控比传统意义上的企业内部财务监控对信
息技术的运用要多得多。对单个企业而言，一般只需建立
内部的财务系统与Intranet等，运用适合于单个企业内部
的管理软件，如MR P Ⅱ等。而随着所涉及的资源和环节
的增加，对供应链的管理变得十分复杂，需要运用系统工
程的理论、技术和方法，借助于各种计算机软硬件、
Internet、电子商务等先进的信息技术实施管理。要对整
条供应链实施有效的监控，在建立核心企业和战略合作伙
伴之间的信息平台方面，要运用电子数据交换（Electronic
Data Interchange, EDI）、Internet等，甚至建立第三方信息
管理平台；在信息技术上，还需要运用电子商务、ERP、
电话会议、博安（Baan）软件等。
（作者单位：厦门大学会计系）
拟上市公司在向社会公开发行股票前必须符合法律、
会计等方面的若干规定。本文试讨论应注意的几个会计问
题。
（一）关于公司发行前滚存利润由老股东享有的问题。
公司在申请上市发行股票之前，往往积累了相当的利
润。现实中，许多公司为了使得本公司的股票顺利地以相
对较高的价格出售，老股东决定由新老股东共享滚存利
润。但也有些公司的老股东决定将审计过的滚存利润全部
分配给老股东，新股东不享有这部分利润。至于发行股票
时的溢价部分则计入“资本公积”由新老股东共享。
笔者认为，这部分滚存利润不宜全部加以分配。姑且
不讨论新股东溢价购买股票时多付的代价，最主要的是如
果将滚存利润全部分配完毕，而公司存在少提取折旧、少
摊销费用、多确认收入等问题，那么预审员将要求公司调
减利润，但是公司的利润已经分配给老股东了，此时如要
求公司将超分配的利润收回，公司需要重新召开董事会、
股东大会。而《公司法》规定，股份公司召开股东大会必
须提前30 日将会议审议的事项通知各股东，因此这要耽
搁公司至少一个多月的时间，影响了公司发行股票的时
间。
（二）关于评估基准日至公司设立日期间已实现利润
的分配问题。
自评估基准日起至公司设立日期间经过运转，公司如
果实现了利润，应注意这部分利润的分配问题。如果上述
期间实现的利润已分配给发起人（即股东）的，且自评估
基准日起存货、固定资产、无形资产等未根据评估价值进
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